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PORTARIA N° 3764, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1988 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de 






Alterar a Portaria n°69, de 11 de maio de 1981, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
1) Durante o transcurso de prazo comum às partes, os seus 
procuradores somente poderão fazer a, retirada de processos da Secretaria por 
advogado com procuração, em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos 
autos. 
2) Ocorrendo obstáculo judicial pela retirada do processo ,por uma das 
partes, a Subsecretaria processante certificará as datas de entrega e de devolução 
dos autos, para efeito de restituição do prazo a parte prejudicada (CPC, art. 180), a 
critério do ministro. 
3) Para os efeitos do número 2 supra, a Subsecretaria processante fará 
publicar referidas datas, para conhecimento das partes, o que, tornando público, de 
então, passará a fluir o prazo a ser restituído. 
 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 
Ministro GUEIROS LEITE 
 
PRESIDENTE 
